



冬に雪の上で活動する虫については、以前、 I 9 8 7 年 2 月号 (1 0 7 
ほくえつせっふ





体の長さは 5 m m 程度、色は薄茶色から籍！し亙、はねは退化し、たい
へん短くなって い ま す 。 当 然 、 空 は飛べず林の中や周辺の雪上を歩いて
います。
足が長く、歩 い て い る 姿 は ほ と んどクモのようですが、足は 6 本で、
ガガンボ科に属する昆虫で力やハエの仲間です。
賃嵩う5 0 0 m 程度の山地では 1 2 月から 3 月頃観察できますが、 1
月か 2 月の始めのころがよく見られるようです。 立山のような高山にも













いて、気温 1 ℃ ～氷点下 6 ℃程度
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